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JADWAL WAWANCARA 
 
 
TANGGAL INFORMAN TEMA TEMPAT 
23 Juli 2018 Kepala Sekolah Menejemen Hafalan Mi Al-Barokah 
Purwantoro 
24 Juli 2018 Ust. Fardan (guru 
kelas 4-6) 
Menejemen Hafalan Mi Al-Barokah 
Purwantoro 
25 Juli 2018 Ustzh. Yuli (guru 
kelas 1-3) 
Menejemen Hafalan Mi Al-Barokah 
Purwantoro 
26 Juli 2018 Aisyah ( siswi 
kelas 3) 
Metode Hafalan Mi Al-Barokah 
Purwantoro 
26 Juli 2018 Zuhud (siswa kelas 
5) 
Metode Hafalan Mi Al-Barokah 
Purwantoro 
27 Juli 2018 Syaiful (wali 
murid) 
Hafalan al-Qur’an Di Rumah 
27 Juli 2018 Kateno (wali 
murid) 
Hafalan al-Qur’an Di Rumah 
 
  
  
JADWAL OBSERVASI 
 
TANGGAL TEMA TEMPAT 
23 Juli 2018 Kegiatan hafalan al-
Qur’an 
MI Al-Barokah 
Purwantoro 
24 Juli 2018 Lingkungan Madrasah MI Al-Barokah 
Purwantoro 
26 Juli 2018 Mabit  MI Al-Barokah 
Purwantoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Manajemen Pembelajaran 
1. Apakah pembelajaran hafalan al-Qur’an di MI Al-Barokah 
Purwantoro termasuk program intra sekolah atau ekstrakulikuler 
sekolah? 
2. Bagaiamana penentuan hafalan al-Qur’an di MI Al-Barokah 
Purwantoro? 
3. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran hafalan al-Qur’an  di 
MI Al-Barokah Purwantoro? 
4. Berapa target yang telah ditentukan dalam pembelajaran hafalan al-
Quran di MI Al-Barokah Purwantoro? 
5. Bagaimana sistem setoran yang digunakan dalam pembelajaran 
hafalan al-Qur’an di MI Al-Barokah Purwantoro? 
6. Bagaimana upaya sekolah dalam pencapaian pembelajaran hafalan al-
Qur’an di MI Al-Barokah Purwantoro? 
B. Faktor Pendukung dan Penghambat 
1. Apa saja faktor pendukung dalam melaksanakan pembelajaran hafalan 
di MI AL-Barokah Purwantoro? 
2. Apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan pembelajaran 
hafalan di MI AL-Barokah Purwantoro? 
3. Bagaimana kegiatan evaluasi untuk mengetahui hasil pembelajaran 
hafalan Al-Qur’an di MI Al-Barokah Purwantoro? 
 
  
 
TABEL HAFALAN 
 
A. Kelas 1 
NO Hafalan Al-Qur’an Hafalan Do’a 
1 Surat Al-fatihah Doa Mau Belajar 
2 Surat An-Naas Doa Mau Makan 
3 Surat Al-Falaq Doa Setelah Makan 
4 Surat Al-Ikhlas Doa Mau Tidur 
5 Surat Al-Lahab Doa Bangun Tidur 
6 Surat Al-Nashr Doa Masuk WC 
7 Surat Al-Kafirun Doa Keluar WC 
8 Surat Al-Kautsar Doa Akan Wudlu 
9 Surat Al-Ma’un Doa Setelah Wudlu 
10 Surat Al-Quraisy Doa Masuk Masjid 
11 Surat Al-Fiil Doa Keluar Masjid 
12 Surat Al-Humazah Doa Masuk Rumah 
13 Surat Al-Ashr Doa Keluar Rumah  
14 Surat At-Takatsur Doa Untuk Orang Tua 
15 Surat Al-Qori’ah Doa Kifarotul Majlis 
16  Doa Memakai Pakaian  
17  Doa Melepas Pakaian 
18  Doa Ketika Hujan Deras 
19  Doa Mendengar Petir 
20  Doa Setelah Hujan 
21  Doa Ketika Angin Kencang 
 
Kelas 2 
NO Hafalan Al-Qur’an Hafalan Do’a 
1 Surat Al-fatihah Doa Mau Belajar 
2 Surat An-Naas Doa Mau Makan 
3 Surat Al-Falaq Doa Setelah Makan 
4 Surat Al-Ikhlas Doa Mau Tidur 
5 Surat Al-Lahab Doa Bangun Tidur 
6 Surat Al-Nashr Doa Masuk WC 
7 Surat Al-Kafirun Doa Keluar WC 
8 Surat Al-Kautsar Doa Akan Wudlu 
9 Surat Al-Ma’un Doa Setelah Wudlu 
10 Surat Al-Quraisy Doa Masuk Masjid 
11 Surat Al-Fiil Doa Keluar Masjid 
12 Surat Al-Humazah Doa Masuk Rumah 
13 Surat Al-Ashr Doa Keluar Rumah  
14 Surat At-Takatsur Doa Untuk Orang Tua 
15 Surat Al-Qori’ah Doa Kifarotul Majlis 
  
16 Surat Al-‘Adiyat Doa Memakai Pakaian  
17 Surat AL-Zalzalah Doa Melepas Pakaian 
18 Surat AL-Bayyinah Doa Ketika Hujan Deras 
19 Surat Al-Qodar Doa Mendengar Petir 
20 Surat Al-‘Alaq Doa Setelah Hujan 
21 Surat At-Tin Doa Ketika Angin Kencang 
22 Surat An-Nashiroh Doa Minta Kelancaraan Bicara 
23 Surat Adh-Dhuha Doa Bila Bagian Tubuh Sakit 
24  Doa Bercermin 
25  Doa Menjenguk Orang Sakit 
26  Doa Meminta Kesehatan 
27  Doa Keselamatan Dunia Akhirat 
28  Doa Ketika Bersin 
29  Doa Perlindungan Dari Bahaya 
Syirik 
30  Doa Perlindungan Dari 
Kemadhorotan 
31  Doa Ketika Singgah Di Tempat 
Tertentu 
32  Doa Dimasukkan Surga 
33  Doa Setelah Adzan 
34  Doa Ketika Adzan 
35  Doa Ketika Marah 
 
Kelas 3 
NO Hafalan Al-Qur’an Hafalan Do’a 
1 Surat Al-fatihah Doa Mau Belajar 
2 Surat An-Naas Doa Mau Makan 
3 Surat Al-Falaq Doa Setelah Makan 
4 Surat Al-Ikhlas Doa Mau Tidur 
5 Surat Al-Lahab Doa Bangun Tidur 
6 Surat Al-Nashr Doa Masuk WC 
7 Surat Al-Kafirun Doa Keluar WC 
8 Surat Al-Kautsar Doa Akan Wudlu 
9 Surat Al-Ma’un Doa Setelah Wudlu 
10 Surat Al-Quraisy Doa Masuk Masjid 
11 Surat Al-Fiil Doa Keluar Masjid 
12 Surat Al-Humazah Doa Masuk Rumah 
13 Surat Al-Ashr Doa Keluar Rumah  
14 Surat At-Takatsur Doa Untuk Orang Tua 
15 Surat Al-Qori’ah Doa Kifarotul Majlis 
16 Surat Al-‘Adiyat Doa Memakai Pakaian  
17 Surat AL-Zalzalah Doa Melepas Pakaian 
18 Surat AL-Bayyinah Doa Ketika Hujan Deras 
19 Surat Al-Qodar Doa Mendengar Petir 
20 Surat Al-‘Alaq Doa Setelah Hujan 
  
21 Surat At-Tin Doa Ketika Angin Kencang 
22 Surat An-Nashiroh Doa Minta Kelancaraan Bicara 
23 Surat Adh-Dhuha Doa Bila Bagian Tubuh Sakit 
24 Surat Al-Lail Doa Bercermin 
25 Surat Asy-Syam Doa Menjenguk Orang Sakit 
26 Surat Al-Balad Doa Meminta Kesehatan 
27 Surat Al-Fajr Doa Keselamatan Dunia Akhirat 
28 Surat Al-Ghosiyah Doa Ketika Bersin 
29 Surat Al-A’la Doa Perlindungan Dari Bahaya 
Syirik 
30  Doa Perlindungan Dari 
Kemadhorotan 
31  Doa Ketika Singgah Di Tempat 
Tertentu 
32  Doa Dimasukkan Surga 
33  Doa Setelah Adzan 
34  Doa Ketika Adzan 
35  Doa Ketika Marah 
36  Doa Mohon Perlindungan Untuk 
Anak 
37  Doa Ketika Melihat Bulan Sabit 
38  Doa Ketika Ditimpa Kesusahan 
39  Doa Ketika Dalam Kesulitan 
40  Doa Ketika Tertimpa Musibah 
41  Doa Berbuka Puasa 
42  Doa Berbuka Di Rumah Orang 
43  Doa Saffar 
44  Doa Masuk Pasar 
45  Doa Kembali Dari Saffar 
46  Doa Ketika Cemas 
47  Doa Mengusir Gangguan Setan 
48  Doa Melihat Pemandangan Indah 
49  Doa Melihat Pohon Berbuah 
 
Kelas 4 
NO Hafalan Al-Qur’an Hafalan Do’a 
1 Surat Al-fatihah Doa Mau Belajar 
2 Surat An-Naas Doa Mau Makan 
3 Surat Al-Falaq Doa Setelah Makan 
4 Surat Al-Ikhlas Doa Mau Tidur 
5 Surat Al-Lahab Doa Bangun Tidur 
6 Surat Al-Nashr Doa Masuk WC 
7 Surat Al-Kafirun Doa Keluar WC 
8 Surat Al-Kautsar Doa Akan Wudlu 
9 Surat Al-Ma’un Doa Setelah Wudlu 
10 Surat Al-Quraisy Doa Masuk Masjid 
  
11 Surat Al-Fiil Doa Keluar Masjid 
12 Surat Al-Humazah Doa Masuk Rumah 
13 Surat Al-Ashr Doa Keluar Rumah  
14 Surat At-Takatsur Doa Untuk Orang Tua 
15 Surat Al-Qori’ah Doa Kifarotul Majlis 
16 Surat Al-‘Adiyat Doa Memakai Pakaian  
17 Surat AL-Zalzalah Doa Melepas Pakaian 
18 Surat AL-Bayyinah Doa Ketika Hujan Deras 
19 Surat Al-Qodar Doa Mendengar Petir 
20 Surat Al-‘Alaq Doa Setelah Hujan 
21 Surat At-Tin Doa Ketika Angin Kencang 
22 Surat An-Nashiroh Doa Minta Kelancaraan Bicara 
23 Surat Adh-Dhuha Doa Bila Bagian Tubuh Sakit 
24 Surat Al-Lail Doa Bercermin 
25 Surat Asy-Syam Doa Menjenguk Orang Sakit 
26 Surat Al-Balad Doa Meminta Kesehatan 
27 Surat Al-Fajr Doa Keselamatan Dunia Akhirat 
28 Surat Al-Ghosiyah Doa Ketika Bersin 
29 Surat Al-A’la Doa Perlindungan Dari Bahaya 
Syirik 
30 Surat Ath-Thoriq Doa Perlindungan Dari 
Kemadhorotan 
31 Surat Al-Buruj Doa Ketika Singgah Di Tempat 
Tertentu 
32 Surat Al-Insyiqaq Doa Dimasukkan Surga 
33 Surat al-Muthafifin Doa Setelah Adzan 
34 Surat Al-Infthar Doa Ketika Adzan 
35 Surat Al-Takwir Doa Ketika Marah 
36  Doa Mohon Perlindungan Untuk 
Anak 
37  Doa Ketika Melihat Bulan Sabit 
38  Doa Ketika Ditimpa Kesusahan 
39  Doa Ketika Dalam Kesulitan 
40  Doa Ketika Tertimpa Musibah 
41  Doa Berbuka Puasa 
42  Doa Berbuka Di Rumah Orang 
43  Doa Saffar 
44  Doa Masuk Pasar 
45  Doa Kembali Dari Saffar 
46  Doa Ketika Cemas 
47  Doa Mengusir Gangguan Setan 
48  Doa Melihat Pemandangan Indah 
49  Doa Melihat Pohon Berbuah 
50   Doa Mendapat Kemudahan 
51  Doa Melihat Orang Lain Mendapat 
Kemudahan 
52  Doa Ditampakkan Kemudahan 
  
53  Doa Takziah 
54  Doa Bagi Mayat 
55  Doa Shalat Jenazah 
56  Doa Ziarah Kubur 
 
Kelas 5 
NO Hafalan Al-Qur’an Hafalan Do’a 
1 Surat Al-fatihah Doa Mau Belajar 
2 Surat An-Naas Doa Mau Makan 
3 Surat Al-Falaq Doa Setelah Makan 
4 Surat Al-Ikhlas Doa Mau Tidur 
5 Surat Al-Lahab Doa Bangun Tidur 
6 Surat Al-Nashr Doa Masuk WC 
7 Surat Al-Kafirun Doa Keluar WC 
8 Surat Al-Kautsar Doa Akan Wudlu 
9 Surat Al-Ma’un Doa Setelah Wudlu 
10 Surat Al-Quraisy Doa Masuk Masjid 
11 Surat Al-Fiil Doa Keluar Masjid 
12 Surat Al-Humazah Doa Masuk Rumah 
13 Surat Al-Ashr Doa Keluar Rumah  
14 Surat At-Takatsur Doa Untuk Orang Tua 
15 Surat Al-Qori’ah Doa Kifarotul Majlis 
16 Surat Al-‘Adiyat Doa Memakai Pakaian  
17 Surat AL-Zalzalah Doa Melepas Pakaian 
18 Surat AL-Bayyinah Doa Ketika Hujan Deras 
19 Surat Al-Qodar Doa Mendengar Petir 
20 Surat Al-‘Alaq Doa Setelah Hujan 
21 Surat At-Tin Doa Ketika Angin Kencang 
22 Surat An-Nashiroh Doa Minta Kelancaraan Bicara 
23 Surat Adh-Dhuha Doa Bila Bagian Tubuh Sakit 
24 Surat Al-Lail Doa Bercermin 
25 Surat Asy-Syam Doa Menjenguk Orang Sakit 
26 Surat Al-Balad Doa Meminta Kesehatan 
27 Surat Al-Fajr Doa Keselamatan Dunia Akhirat 
28 Surat Al-Ghosiyah Doa Ketika Bersin 
29 Surat Al-A’la Doa Perlindungan Dari Bahaya 
Syirik 
30 Surat Ath-Thoriq Doa Perlindungan Dari 
Kemadhorotan 
31 Surat Al-Buruj Doa Ketika Singgah Di Tempat 
Tertentu 
32 Surat Al-Insyiqaq Doa Dimasukkan Surga 
33 Surat al-Muthafifin Doa Setelah Adzan 
34 Surat Al-Infthar Doa Ketika Adzan 
35 Surat Al-Takwir Doa Ketika Marah 
36 Surat Abasa Doa Mohon Perlindungan Untuk 
  
Anak 
37 Surat An-Naziyah Doa Ketika Melihat Bulan Sabit 
38 Surat An-Naba Doa Ketika Ditimpa Kesusahan 
39  Doa Ketika Dalam Kesulitan 
40  Doa Ketika Tertimpa Musibah 
41  Doa Berbuka Puasa 
42  Doa Berbuka Di Rumah Orang 
43  Doa Saffar 
44  Doa Masuk Pasar 
45  Doa Kembali Dari Saffar 
46  Doa Ketika Cemas 
47  Doa Mengusir Gangguan Setan 
48  Doa Melihat Pemandangan Indah 
49  Doa Melihat Pohon Berbuah 
50   Doa Mendapat Kemudahan 
51  Doa Melihat Orang Lain Mendapat 
Kemudahan 
52  Doa Ditampakkan Kemudahan 
53  Doa Takziah 
54  Doa Bagi Mayat 
55  Doa Shalat Jenazah 
56  Doa Ziarah Kubur 
57  Doa Di Dalam Majlis 
58  Doa Mohon Diterima Amalnya 
59  Doa Ketika Gelisah Saat Tidur 
60  Doa Bagi Orang Yang Berbuat 
Baik Ke Kita 
61  Doa Agar Bisa Melunasi Hutang 
62  Doa Ketika Mimpi Buruk 
63  Doa Sujud Tilawah 
64  Doa Minta Di Tunjukkan 
Kebenaran 
65  Doa Minta Perlindungan Dari 
Dajjal 
66  Doa Naik Kendaraan Darat 
67  Doa Naik Kendaraan Laut 
 
Kelas 6 
NO Hafalan Al-Qur’an Hafalan Do’a 
1 Surat Al-fatihah Doa Mau Belajar 
2 Surat An-Naas Doa Mau Makan 
3 Surat Al-Falaq Doa Setelah Makan 
4 Surat Al-Ikhlas Doa Mau Tidur 
5 Surat Al-Lahab Doa Bangun Tidur 
6 Surat Al-Nashr Doa Masuk WC 
7 Surat Al-Kafirun Doa Keluar WC 
  
8 Surat Al-Kautsar Doa Akan Wudlu 
9 Surat Al-Ma’un Doa Setelah Wudlu 
10 Surat Al-Quraisy Doa Masuk Masjid 
11 Surat Al-Fiil Doa Keluar Masjid 
12 Surat Al-Humazah Doa Masuk Rumah 
13 Surat Al-Ashr Doa Keluar Rumah  
14 Surat At-Takatsur Doa Untuk Orang Tua 
15 Surat Al-Qori’ah Doa Kifarotul Majlis 
16 Surat Al-‘Adiyat Doa Memakai Pakaian  
17 Surat AL-Zalzalah Doa Melepas Pakaian 
18 Surat AL-Bayyinah Doa Ketika Hujan Deras 
19 Surat Al-Qodar Doa Mendengar Petir 
20 Surat Al-‘Alaq Doa Setelah Hujan 
21 Surat At-Tin Doa Ketika Angin Kencang 
22 Surat An-Nashiroh Doa Minta Kelancaraan Bicara 
23 Surat Adh-Dhuha Doa Bila Bagian Tubuh Sakit 
24 Surat Al-Lail Doa Bercermin 
25 Surat Asy-Syam Doa Menjenguk Orang Sakit 
26 Surat Al-Balad Doa Meminta Kesehatan 
27 Surat Al-Fajr Doa Keselamatan Dunia Akhirat 
28 Surat Al-Ghosiyah Doa Ketika Bersin 
29 Surat Al-A’la Doa Perlindungan Dari Bahaya 
Syirik 
30 Surat Ath-Thoriq Doa Perlindungan Dari 
Kemadhorotan 
31 Surat Al-Buruj Doa Ketika Singgah Di Tempat 
Tertentu 
32 Surat Al-Insyiqaq Doa Dimasukkan Surga 
33 Surat al-Muthafifin Doa Setelah Adzan 
34 Surat Al-Infthar Doa Ketika Adzan 
35 Surat Al-Takwir Doa Ketika Marah 
36 Surat Abasa Doa Mohon Perlindungan Untuk 
Anak 
37 Surat An-Naziyah Doa Ketika Melihat Bulan Sabit 
38 Surat An-Naba Doa Ketika Ditimpa Kesusahan 
39 Surat Al-Baqarah 255-257 Doa Ketika Dalam Kesulitan 
40 Surat Al-Baqarah 1-5 Doa Ketika Tertimpa Musibah 
41 Surat Al-Baqarah 284-286 Doa Berbuka Puasa 
42 Surat Luqman 12-19 Doa Berbuka Di Rumah Orang 
43 Surat Al-Jumu’ah 9-11 Doa Saffar 
44 Surat AL-Mukminun Doa Masuk Pasar 
45 Surat Al-Isra’ 23-27 Doa Kembali Dari Saffar 
46  Doa Ketika Cemas 
47  Doa Mengusir Gangguan Setan 
48  Doa Melihat Pemandangan Indah 
49  Doa Melihat Pohon Berbuah 
50   Doa Mendapat Kemudahan 
  
51  Doa Melihat Orang Lain Mendapat 
Kemudahan 
52  Doa Ditampakkan Kemudahan 
53  Doa Takziah 
54  Doa Bagi Mayat 
55  Doa Shalat Jenazah 
56  Doa Ziarah Kubur 
57  Doa Di Dalam Majlis 
58  Doa Mohon Diterima Amalnya 
59  Doa Ketika Gelisah Saat Tidur 
60  Doa Bagi Orang Yang Berbuat 
Baik Ke Kita 
61  Doa Agar Bisa Melunasi Hutang 
62  Doa Ketika Mimpi Buruk 
63  Doa Sujud Tilawah 
64  Doa Minta Di Tunjukkan 
Kebenaran 
65  Doa Minta Perlindungan Dari 
Dajjal 
66  Doa Naik Kendaraan Darat 
67  Doa Naik Kendaraan Laut 
68  Doa Peneguh Hati 
69  Doa Berjalan Menuju Masjid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode   : 02/W/VII/2018 
Tanggal  : 24 Juli 2018, 09.00 WIB 
Informan   : Ustad Fardan 
Disusun jam  : 24 Juli 2018, 20.00 WIB 
Topik   : Menejemen Pembelajaran Hafalan 
 
Dokumentasi  
No. Peneliti Informan 
1 Apakah pembelajaran 
hafalan Al-Qur’an di MI 
AL-Barokah Purwantoro 
termasuk program intra 
sekolah atau 
ekstrakulikuler sekolah? 
 
Kalau hafalan itu masuk dalam mata 
pelajaran, jadi di sekolah ada mata pelajaran 
hafalan al-Qurannya dari kelas satu sampai 
kelas enam, supaya  lulusannya mempunyai 
pegangan hafalan jika sudah keluar dari 
sekolah 
2 Bagaiamana penentuan 
hafalan AlQur’an di MI 
Al-Barokah Purwantoro? 
Kita punya panduan sendiri dari sekolah 
untuk penentuan hafalannya, jadi kita punya 
buku khusus buku khas namanya untuk 
penentuannya, setiap kelas pasti berbeda, 
dari kelas satu di mulai dari surat” pendek 
atau dari belakang ke depan dan seterus nya 
sampai di kelas enam. Jadi kita sesuaikan 
dengan buku panduan yang dari sekolahnya, 
kalo kelas satu surat ini sampek ini, kelas 
dua surat ini sampai ini, dan seterusnya 
sampai kelas enam begitu ada juga hafalan 
do’a di dalamnya tapi kita juga 
menambahkan hafalan hadist-hadist tertentu 
atau ada juga yang tambah surat pilihan juga 
3 Metode apa yang 
digunakan dalam 
pembelajaran hafalan 
AlQur’an  di MI-Al-
Barokah Purwantoro? 
 
jadi mungkin sedikit penjelasan mengenai 
cara mengajar itu berbeda-beda setiap 
kelasnya karena kemampuan siswa setiap 
tingkatanpun pasti berbeda pula, untuk yang 
kelas enam sendiri karena saya pribadi 
mengampu kelas lima dan enam, itu saya 
berikan tugas karena apa karena pada siswa 
kelas lima enam sudah mempunyai 
kemampuan untuk membaca al-Qur’an, jadi 
  
setiap anak dalam menghafal tidak hanya 
sekedar menghafal saja akan tetapi juga 
mengetahui bagian mana yang mereka hafal 
dan mengetahui bagaimana hurufnya 
dikarenakan mereka sudah mampu untuk 
membacanya, terkadang saya juga 
memberikan tugas menulis surat atau ayat 
yang mau mereka hafal, supaya mereka juga 
dapat menulis arab dengan terbiasa juga, biar 
di kemudian hari mereka tidak hanya bias 
menghafalnya saja akan teapi mereka juga 
tau bagimana tulisan yang mereka baca atau 
yang mereka hafalkan. Berbeda dengan 
siswa yang masih dibawahnya mungkin masi 
butuh untuk di baca kan dan siswa 
menirukanya atau di talkin, jadi nckalau 
masih kelas mendasar atau kelas-kelas 
bawah seperti kelas satu, dua, itu masih 
membutuhkan bantuan guru untuk membaca 
nya dikarenakan tidak semua siswa 
mempunyai kemampuan membaca al-Qur’an 
di umur yang masih relatif rendah 
 
 
4 Bagaimana sistem setoran 
yang digunakan dalam 
pembelajaran hafalan 
AlQur’an di MI AL-
Barokah Purwantoro? 
 
Setorannya kalau saya itu anak kan saya beri 
tugas untuk menghafal dan dipertemuan 
berikutnya di setorkan, jadi anak-anak 
menyetorkan tugas hafalan yang telah saya 
berikan di pertemuan sebelumnya 
5 Berapa target yang telah 
ditentukan dalam 
pembelajaran hafalan Al-
Quran di MI AL-Barokah 
Purwantoro 
kalau target dari sekolah untuk satu tahun 
sekolah di MI Al-Barokah Purwantoro di 
harapakan siswa sudah mempunyai hafalan 1 
juz yaitu juz 30, akan tetapi terkadang juga 
ada murid yang melebihi dari itu ada yang 2 
sampai tiga juz, selain dari hafalan al-Qur’an 
1 juz yang telah ditentukan dari sekolah juga 
memberi hafalan hadist-hadist dan do’a-do’a 
pilihan 
6 Bagaimana kegiatan 
evaluasi untuk mengetahui 
Itu diadakan setiap semester jadi dalam satu 
tahun pembelajaran ada dua kali dengan cara 
  
hasil pembelajaran hafalan 
Al-Qur’an di MI Al-
Barokah Purwantoro? 
 
ujian, jadi diujian tersebut kita dapat menguji 
kemampuannya sehingga kita dapat 
mengetahui hasilnya 
7 Apa saja faktor pendukung 
dalam melaksanakan 
pembelajaran hafalan di 
MI AL-Barokah 
Purwantoro? 
Ya Alhamdulillah disini untuk fasilitas untuk 
kegiatan pembelajaran tahfidz sudah ada, 
seperti tempatnya, kemudian al-Qur’an juga 
sudah lumayan banyak mbak, ya bisa 
dibilang cukuplah, terus walaupun guru 
pengampu tahfidznya terbatas, tapi 
alhamdulillah guru yang lain juga ikut 
membantunya, kemudian sebagian siswa ada 
juga yang cepat hafalanya 
8 Apa saja faktor 
penghambat dalam 
melaksanakan 
pembelajaran hafalan di 
MI AL-Barokah 
Purwantoro? 
 
Kurangnya guru untuk mata pelajaran 
hafalan tersebut, karena satu guru mengampu 
satu kelas yang rat-rata muridnya dua puluh 
jadi kurang maksimal, dan juga dari segi 
watu juga berpengaruh karena dalam satu 
pekan untuk mata pelajaran hafalan sendiri 
hanya tiga jam pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode   : 03/W/VII/2018 
Tanggal  : 25 Juli 2018, 08.00 WIB 
Informan   : Ustadzah Yuli 
Disusun jam  : 25 Juli 2018, 20.00 WIB 
Topik   : Menejemen Pembelajaran Hafalan 
 
Dokumentasi  
No. Peneliti Informan 
1 Bagaiamana penentuan 
hafalan AlQur’an di MI Al-
Barokah Purwantoro? 
Dari sekolah sudah ada penentuan 
hafalannya seperti patokan kaya gitu dan itu 
terdapat di dalam buku khas setiap angkatan 
atau setiap kelasnya dari kelas satu sampai 
kelas enam, akan tetapi kalu sudah didalam 
kelas itu untuk mempermudah saja saya 
bagi sesuai kemampuan kualitas bacaan 
anaknya sendiri-sendiri. Dan bagi anak 
yang sudah mempunyai hafalan banyak 
maka saya tetap menyuruh untuk tetap 
menambah hafalanya 
2 Metode apa yang digunakan 
dalam pembelajaran hafalan 
AlQur’an  di MI-Al-
Barokah Purwantoro? 
 
mungkin tergantung dari tingkatan kelasnya 
karena setiap kelas atau setiap tingkatan 
mempunyai kemampuan berbeda-beda, 
kalau kelas satu kebanyakan dari siswanya 
belom bisa membaca ayat al-Qur’an yaitu 
dengan cara guru melafadzkan atau 
membacakan suatu ayat dengan makhraj 
dan tajwid yang benar setelah itu murid 
menirukannya dan diulang-ulang terus 
menerus sampai siswa tersebut hafal, dan 
mungkin bagi tingkatan atau kelas yang 
sudah bisa membaca al-Qur’an biasanya 
hafalan madiri jadi siswa diberi tugas 
hafalan di pertemuan berikutnya siswa 
wajib menyetorkan hafalan tersebut dan 
seterusnya sampai hari berikutnya 
3 Bagaimana sistem setoran 
yang digunakan dalam 
pembelajaran hafalan 
AlQur’an di MI AL-
Barokah Purwantoro? 
 
kalo saya itu setiap pertemuan anak 
menyetorkan hafalan baru minimal lima 
ayat yang disetorkan 
  
4 Bagaimana kegiatan 
evaluasi untuk mengetahui 
hasil pembelajaran hafalan 
Al-Qur’an di MI Al-
Barokah Purwantoro? 
 
Selain dalam kegiatan ujian semester untuk 
mengetahui hasil kemampuan anak-anak 
dalam hafalannya saya juga melakukan test 
setiap kali selesai satu surat sampai selesai 
satu juz 
5 Apa saja faktor pendukung 
dalam melaksanakan 
pembelajaran hafalan di MI 
AL-Barokah Purwantoro? 
Kalau faktor pendukungnya disini 
alhamdulillah sudah ada tempat kegiatan 
pembelajaran tahfidznya mbak, seperti 
kelas, masjid, kemudian juga al-qur’annya 
juga sudah lumayan cukup, orang tua juga 
ikut membantu mengontrol hafalan 
anaknya, kemudian di adakan pelatihan 
bagi guru-guru atau asatidznya 
6 Apa saja faktor penghambat 
dalam melaksanakan 
pembelajaran hafalan di MI 
AL-Barokah Purwantoro? 
 
Begini mbak, saya merasa keteteran dalam 
pembelajaran tahfidz, di karenakan 
kurangnya guru tahfidz di MI Al-Barokah, 
sehingga kurang maksimal, soalnya 
muridnya lumayan banyak sedangkan 
gurunya Cuma dua, saya dan ustadz Fardan. 
Jadi waktu setoran juga tersita, baru 
sebagian siswa yang setor jamnya sudah 
habis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode   : 01/W/VII/2018 
Tanggal  : 23 Juli 2018, 10.00 WIB 
Informan   : Ustad Aria Indra Kelana 
Disusun jam  : 23 Juli 2018, 20.00 WIB 
 
 
Dokumentasi  
No. Peneliti Informan 
1 Apa saja faktor pendukung 
dalam melaksanakan 
pembelajaran hafalan di MI 
AL-Barokah Purwantoro? 
Alhamdulillah untuk fasilitas sudah 
memadai mbak, seperti kelas, masjidnya 
juga ada al-qur’annya juga ada mbak. Di 
MI Al-Barokah ini di bagi menjadi dua 
tempat yaitu kampus satu dan kampus dua. 
Kampus satu untuk kelas satu sampai tiga 
sedangkan kampus dua untuk kelas empat 
sampai enam mbak. Selain itu kami juga 
mengadakan pelatihan baca tulis al-Qur’an 
untuk semua guru, ya walaupun tidak hafal 
al-Qur’an minimal sudah membaca al-
Qur’an dengan benar sesuai tajwidnya 
mbak 
6 Apa saja faktor penghambat 
dalam melaksanakan 
pembelajaran hafalan di MI 
AL-Barokah Purwantoro? 
 
Begini mbak sebenarnya saya sebagai 
kelapa sekolah juga menyadari bahwa dari 
fakrtor penghambatnya adalah kurangnya 
dari guru tahfidz itu sendiri, karena dari 
kelas satu samapai kelas enam hanya ada 
dua guru saja sehingga kurang cukup dan 
maksimal waktu atau jam untuk untuk 
pembelajaran hafalan al-Qur’annya, 
sedangkan siswa di MI Al-Barokah 
Purwantoro ini sangat banyak sekali 
 
  
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode   : 04/W/VII/2018 
Tanggal  : 26 Juli 2018, 09.30 WIB 
Informan   : Aisyah (kelas 3) 
Disusun jam  : 26 Juli 2018, 20.00 WIB 
 
 
Dokumentasi  
No. Peneliti Informan 
1 Metode apa yang di 
gunakan dalam 
pembelajaran hafalan al-
Qur’an di kelas? 
Biasanya ustadz saya mengulang-ulang 
bacaan surat kemudian disuruh menirukan 
kak, kadang juga disuruh menulis ayat al-
Qur’an. 
2 Berapa target hafalan al-
Qur’an selama 6 tahun? 
Target hafalan al-Qur’an kalaun sudah 
lulus nanti semua siswa wajib hafal satu 
juz, yaitu juz 30 kak 
3 Bagaimana sistem setoran 
hafalan di kelas? 
Biasanya setiap kali masuk pada jam 
pelajaran hafalan al-Qur’an harus setor 
hafalan minimal 5 ayat kak. 
 
 
  
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode   : 05/W/VII/2018 
Tanggal  : 26 Juli 2018, 09.30 WIB 
Informan   : Zuhud (kelas 6) 
Disusun jam  : 26 Juli 2018, 20.00 WIB 
 
 
Dokumentasi  
No. Peneliti Informan 
1 Metode apa yang di 
gunakan dalam 
pembelajaran hafalan 
al-Qur’an di kelas? 
Biasanya ustadz Fardan menyuruh 
menghafalkan kak, kadang juga di suruh 
menulis ayat yang sudah di hafalkan atau 
yang sudah disetorkan ke ustadz, supaya 
kita selain hafal juga tau bagaimana 
tulisannya dan bisa menulis arabnya kak. 
2 Berapa target hafalan al-
Qur’an selama 6 tahun? 
Kalau target yang harus dihafalkan 1 juz 
kak, karenan persyaratan lulus kelas 6 
harus hafal 1 juz yaitu juz 30 kak. 
3 Bagaimana sistem setoran 
hafalan di kelas? 
Sistem setoran hafalannya biasanya ustadz 
menyuruh untuk menghafalkan surat 
selanjutnya kemudian disuruh menyetorkan 
dipertemuan minggu yang akan datang dan 
wajib setor kak. 
 
  
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode   : 06/W/VII/2018 
Tanggal  : 27 Juli 2018, 13.00 WIB 
Informan   : Syaiful (walinya Aisyah) 
Disusun jam  : 27 Juli 2018, 20.00 WIB 
 
 
Dokumentasi  
No. Peneliti Informan 
1 Mengapa Bapak/Ibu 
menyekolahkan 
putra/putri Bapak/Ibu di 
MI Al-Barokah 
Purwantoro? 
Alhamdulillah, karena di MI Al-Barokah 
Purwantoro selain mengajarkan tentang 
Aqidah juga ada pembelajaran hafalan al-
Qur’an mbak. Karena dengan belajar al-
Qur’an dapat meningkatkan iman kepada 
Allah mbak. Dan itulah mengapa saya 
menyekolahkan anak saya di MI Al-
Barokah Purwantoro.  
2 Berapa target hafalan al-
Qur’an selama 6 tahun di MI 
Al-Barokah Purwantoro? 
Kalau di brosurnya itu 1 juz yaitu juz 30 
mbak, akan tetapi ketika kemarin ada 
pertemuan wali murid itu emang bener 
satu juz. Namun apa bila ada sebagian 
siswa yang lebih dari 1 juz juga tidak apa-
apa, malah bisa dijadikan motivasi buat 
siswa yang lain. 
 
  
  
TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Kode   : 07/W/VII/2018 
Tanggal  : 27 Juli 2018, 16.00 WIB 
Informan   : Kateno (walinya Zuhud) 
Disusun jam  : 27 Juli 2018, 20.00 WIB 
 
 
Dokumentasi  
No. Peneliti Informan 
1 Mengapa Bapak/Ibu 
menyekolahkan 
putra/putri Bapak/Ibu di 
MI Al-Barokah 
Purwantoro? 
Karena di MI Al-Barokah Purwantoro ada 
pembelajaran hafalan al-Qur’an mbak, dan 
saya sangat senang sekali jika anak saya 
mempunyai hafalan al-Qur’an mbak, 
malah sayang pengin sekali anak saya jadi 
hafidz al-Qur’an. 
2 Berapa target hafalan al-
Qur’an selama 6 tahun di MI 
Al-Barokah Purwantoro 
Untuk target hafalannya ketika ada 
pertemuan wali murid itu ketika sudah 
lulus wajib hafal 1 juz yaitu juz 30 mbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Kode   : 01/O/VII/2018 
Tanggal  : 23 Juli 2018 
Disusun jam  : 23 Juli 2018, 20.00 WIB 
Topik   : Dokumentasi kegiatan belajar mengajar hafalan  
al-Qur’an di kelas 
 
Dokumentasi  
Bukti 
Dokumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  Foto ini menunjukan proses pembelajaran hafalan 
al-Qur’an di kelas  
 
 
 
 
  
 
TRANSKRIP OBSERVASI 
 
Kode   : 02/O/VII/2018 
Tanggal  : 26 Juli 2018 
Disusun jam  : 26 Juli 2018, 20.00 WIB 
Topik : Mabit dan muroja’ah hafalan al-Qur’an dan Visi, 
Misi  
 
Dokumentasi  
Bukti 
Dokumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  Foto ini menunjukan muroja’ah hafalan ketika 
mabit 
 
Bukti 
Dokumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keterangan Visi dan Misi di MI Al-Barokah Purwantoro 
 
 
 
  
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode   : 01/D/VII/2018 
Tanggal  : 25 Juli 2018 
Disusun jam  : 25 Juli 2018, 20.00 WIB 
Topik   : Dokumentasi lokasi penelitian 
 
Dokumentasi  
Bukti Dokumen 
 
 
Keterangan  Ini menunjukan Foto gerbang pintu masuk MI Al-Barokah 
Purwantoro 
 
Bukti Dokumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  Foto ini menunjukan plang kampus satu MI Al_Barokah 
Purwantoro 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode   : 02/D/VII/2018 
Tanggal  : 25 Juli 2018 
Disusun jam  : 25 Juli 2018, 20.00 WIB 
Topik   : Dokumentasi lokasi penelitian 
 
Dokumentasi  
Bukti Dokumen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  Foto bangunan gedung MI Al-Barokah Purwantoro (kampus 
1) 
 
 
 
 
 
  
TRANSKRIP DOKUMENTASI 
 
Kode   : 03/D/VII/2018 
Tanggal  : 25 Juli 2018 
Disusun jam  : 25 Juli 2018, 20.00 WIB 
Topik   : Dokumentasi Pelatihan Guru Al-Qur’an 
 
Dokumentasi  
Bukti Dokumen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan  Ini adalah gambar yang menunjukan pelatihan baca tulis al-
Qur’an untuk guru MI Al-Barokah Purwantoro 
 
 
 
 
 
  
 
